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 通常，对于制定政府计划支持国内企业（国有和私营）发展以同敞开国门迎进的跨国公司竞争，是否存在增长方面的支持或者是否存在可行的正当理由？竞争市场不应存在差别对待。对于外国子公司强于国内企业的领域，若国家能成功吸引外资，对外直接投资会促进其发展。但在不完全竞争市场（例如金砖四国和其他新兴市场），外国子公司会排挤优秀但缺乏经验的国内企业。那么从长期看，政策制定者究竟该鼓励哪类企业？过去，政策制定者利用关税保护国内企业（向下竞争），如今，他们投资于科技（向上竞争）。 由于对当地市场最了解，国内企业更锐意进取。1但外国子公司在更多国家运营，因此具有协作优势。尽管如此，针对当前全球市场存在的八个新职能，通常仅有国内企业能够发挥作用，这给予国内企业很大优势。更具体地说，即使没有国内私营或国有企业保护国内市场，依然如此： 
 发达国家建立子公司提供外包服务是不现实的。外包商是为海外公司提供生产的国内企业（电子行业尤为突出）。一个美国公司虽然可以建立自己的子
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 公司作为外包商，但通常有经验的国内外包商服务更迅速、更有效率。 
 外国子公司建立品牌非常困难。商标名称是公司特征，且一家公司通常诞生于拥有专利技术的国家。 
 外国公司在自然资源行业（诸如石油等）的势力已有时日，彻底移除并不可行。例如，为取代外国特许权，按 OPEC 成员国规定需要一家国内企业，但在非洲新石油生产国并不需要。 
 扭转“人才外流”局面更困难。若公司由外商持有，所谓“天花板效应”会阻碍国民晋升。 
 WTO规制下必须达到当地含量要求。外国子公司不受当地含量约束，但国内企业更有动力建立自己在当地的供应链，并且国有企业可以通过采购助其一臂之力。 
 外国子公司进行输出型 FDI，其收益最终归于国内的总公司。 
 外国子公司几乎不在新兴市场从事研发；因此若政府不能采取强硬措施，在高科技行业竞争是棘手的（例如在印度和中国）。 
 小型、特别是中型企业必须加速成长为转包商， FDI 很少能对这种规模的企业产生影响，因而这是许多政府项目的目标。 有其他证据表明，在高速发展的新兴市场，最优秀的国内企业（例如韩国的三星，印孚瑟斯和巴西航空工业公司）比外国子公司拥有更强的创新能力。2如今，后者存在典型的官僚主义——拥有相当密集的管理层和全球千篇一律的模式。到目前为止，大部分国内企业奉行家族所有和专业化管理，很少表现出官僚主义。鉴于企业集团群（非殖民化世界中特有的国内企业结构）能以更低成本更快实现多样化，当一个发展中国家依赖 FDI时，国家内的每个“新”行业都需另一种跨国公司的进入。 国内企业中存在的家族关系减少了管理层，从而促进了信息流动。国内企业能够迅速进入新兴行业并整合零散资源，进而赢得市场。印度的制药业中，一家国内企业就比 MNE 的印度子公司（已完成了药物研发）更快得到市场。3在很多行业，国内企业是先行者。他们的多元化更加有力和迅速，形成了多元化企业集
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 团结构的雏形。 以上表明，FDI 的研究需要做出调整。过去，FDI 仅与没有 FDI 作对比，仿佛国内企业没有促进作用。如今，须将外国子公司的存在状况与管理良好的国内企业的存在状况进行比较。结果如何取决于政策的规划与实施情况。要鼓励并培养国内企业，促使国内企业履行外国子公司最不可能承担的职责。这可能是唯一方案。为此，须建立具体体制优化国家资产。亚洲的韩国和中国，以及中东的很多 OPEC 成员国都提供了良好范例。 
 （南开大学国经所王媛翻译） 
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